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振込振替の法理と支払取引(学位論文) ・H ・H ・...・H ・..・H ・.・H ・H ・H ・..有斐閣
平成10年 (1998年)
手形小切手法要論第三版・H ・H ・H ・H ・...・H ・H ・H ・...・H ・H ・H ・...・H ・H ・H ・..信山社
平成14年 (2002年)
手形小切手法要点…...・H ・...・H ・H ・H ・...・H ・H ・H ・...・H ・H ・H ・...・H ・..岡村企画
平成16年 (2004年)
会社法要点第三版…...・H ・...・H ・H ・H ・..……H ・H ・...・H ・...・H ・H ・H ・..岡村企画
ニ著書(共著)
平成4年 (1992年)
ドイツ金融法辞典…...・H ・.，…H ・H ・...・H ・...・H ・...・H ・H ・H ・...・H ・..…信山社
三編著
平成13年 (2001年)
現代民事法の改革と動向・H ・H ・H ・H ・...・H ・...・H ・H ・H ・..…...・H ・...・H ・..成文堂
平成17年 (2005年)
現代民事法の改革と動向 I.・H ・...・H ・.…H ・H ・...…H ・H ・...…H ・H ・.，.…成文堂
四論文(単著)
昭和46年 (1971年)
手形書替の法的性質(1) …H ・H ・...・H ・...・H ・H ・H ・..岡山商大論叢6巻1号
手形書替の法的性質 (2) .・H ・...・H ・...・H ・H ・H ・..…岡山商大論叢6巻2号
8 
昭和47年 (1972年)




手形要件に関する一考察(1)・H ・H ・H ・H ・...・H ・..……岡山商大論叢10巻1号
昭和50年 (1975年)
手形要件に関する一考察 (2)…...・H ・...・H ・H ・H ・..…岡山商大論叢10巻2号




裏書の連続と権利の推定...・H ・...・H ・..…...・H ・..…...・H ・..…判例と学説商法 E
線引小切手・H ・H ・..…...・H ・.…H ・H ・.・H ・...・H ・.....…...・H ・..判例と学説商法 E




銀行秘密と西ドイツ銀行普通取引約款・H ・H ・...・H ・..岡山商大論叢14巻2号
昭和54年 (1979年)
西ドイツヘルシュタット銀行事件について ……インベストメント 32巻6号




.・H ・-・・ロー ・スクー ル 17号
銀行倒産と行政庁・監査役の責任(上) .・H ・H ・H ・...・H ・..…商事法務876号
9 
銀行倒産と行政庁・監査役の責任(下) ・.・H ・...・H ・..・H ・-商事法務877号
ラストシュリフト制度とその問題点













振込取引における過誤記帳と法的諸問題…H ・H ・..・H ・..香川法学5巻1・2号
国際手形条約草案と偽造・・H ・H ・-…H ・H ・.・H ・.・H ・..・H ・H ・H ・...手形研究374号
昭和61年 (1986年)
西ドイツのデータ化された小切手取立方式(チェック・トランケーション)
















銀行取引とリスク配分一手形小切手と EFT・H ・H ・...・ H ・..・ H ・-法学教室112号
振込取引をめぐる最近の判例 ・H ・H ・H ・H ・..・ H ・.・ H ・..…金融法務事情1269号
平成3年 (1991年)
振込取引と不当利得一最近の判例を契機に- …・ H ・H ・..金融法務事情1300号
国際手形法条約と本邦手形法(上) .・ H ・...・ H ・...・ H ・..……手形研究454号
国際手形法条約と本邦手形法(下) .・ H ・...・ H ・..・ H ・...・ H ・手形研究455号
平成4年 (1992年)

















銀行取引とリスク配分・H ・H ・.…..・H ・.…..・H ・.r特別講義商法 IJ (有斐閣)
平成7年 (1995年)
白地手形の補充権の消滅時効(上) .・H ・...・H ・H ・H ・..…銀行法務21 504号

























電子手形交換所の開設と支払呈示の効力 ・H ・H ・...・H ・..金融法務事情1649号
平成15年 (2003年)








'"・H ・-….....・H ・.・H ・-…金融法務事情796号
昭和54年 (1979年)
西ドイツ銀行普通取引約款の改正




改正ユーロ・チェック・カード約款・H ・H ・...・H ・...・H ・"……手形研究284号
昭和57年 (1982年)
PleyerlBellinger， Das Recht der Hypothekenbanken in Europa 
(河本一郎=後藤紀一共訳)・・H ・H ・..・H ・-…H ・H ・-神戸法学雑誌31巻4号
平成4年 (1992年)
ドイツ銀行取引各種約款 ……H ・H ・.・H ・H ・...・H ・..…香川法学 11巻3・4号
13 
平成9年 (1997年)




された事例・H ・H ・..…...・H ・...・H ・...・H ・..…・H ・H ・...・H ・..商事法務919号
昭和57年 (1982年)
当座預金の払戻請求権と偽造小切手の支払により生じた銀行の損害賠償請求





した事例 .・H ・...・H ・H ・H ・...・H ・.…H ・H ・...・H ・..……判例時報1064号
相殺の意思表示との関係において、銀行取引約定書にみられる「みなし到達」













認められた事例…...・H ・..…H ・H ・.・H ・..…...・H ・..私法判例リマークス 2号
平成4年 (1992年)






CDカードによる支払免責・H ・H ・...・H ・..手形法小切手法判例百選<第五版>
平成 10年 (1998年)












の消滅時効を論ずべきでないとされた事例 ・H ・H ・..……商事法務 1770号
社債権者の単独償還請求...・H ・..…...・H ・...・H ・...・H ・H ・H ・..…会社法判例百選
15 
銀行が取引先に要請した[協力預金]と自己の貸付債権と相殺した場合の相
































商法教室 (3)手形小切手・海商法(分担執筆) '"・H ・'"・H ・-……法律文化社
昭和59年 (1984年)




欧米EFT法制調査団報告書・H ・H ・.…..・H ・...・H ・..金融情報システムセンター
銀行取引約定書10条4項と偽造回り手形<一言多言>
.・H ・...・H ・"…...・H ・..…・金融法務事情1116号
エレクトロニック・バンキング化と資金移動ーそのシステムと法理一
…・・金融法研究(金融法学会編) 3号
西ドイツにおける新規上場株の実状 H ・H ・.・H ・H ・H ・...・H ・..商事法務1087号
昭和62年 (1987年)
西ドイツ個人信用情報機関をめぐる最近の動向について
<海外金融法の動向>…'"・H ・...・H ・..金融法研究(金融法学会編) 3号
コンピュータ社会における振込試案の意義 ・H ・H ・..……金融法務事情1164号
コンピュータ取引と法的側面'"・H ・..・H ・.・H ・H ・...・H ・..……金融ジャー ナル
昭和63年 (1988年)
西ドイツ CDの共同利用カード不正利用の場合の責任
<海外金融法の動向>・H ・H ・...・H ・..…金融法研究(金融法学会編) 4号
17 









ロンパー ト取引について...・H ・H ・H ・...・H ・..金融法研究(金融法学会編) 8号
平成6年 (1994年)
最近の銀行情報提供活動とドイツの最新の約款改正について





(座談会).・H ・.・H ・...・H ・...・H ・.…..・H ・...・H ・-・金融法務事情1456号
営業時間後の振替義務:新判例と実務 H ・H ・...・H ・..・H ・銀行実務21 435号
原因関係を欠いた誤振込と預金の成否 H ・H ・.・H ・...・H ・..銀行実務21 442号
平成9年 (1997年)
注釈ドイツ銀行普通取引約款・H ・H ・...・H ・...・H ・...・H ・..香川法学17巻3号
平成1年 (1999年)
新判例マニュアル・商法 E手形小切手(分担執筆)・H ・H ・.・H ・...・H ・-成文堂
平成12年 (2000年)
ドイツ銀行普通取引約款と銀行取引約定書の比較 H ・H ・金融法務事情1576号
18 
平成 18年 (2006年)
手形割引の法的性質(鑑定意見)
手形割引の法的性質と貸金業者の期限の利益喪失特約の効力
八学会発表等
昭和58年 (1983年)
日本私法学会報告
…消費者法ニュース 69号
テーマ「西ドイツ普通銀行取引約款における情報・助言の提供に関する
銀行の責任」
昭和60年 (1985年)
金融法学会第一回シンポジウム
テーマ「エレクトロニック・バンキング化と資金移動j
昭和61年 (1986年)
欧米EFT調査団による調査(団長)
平成8年 (1996年)
日本弁護士会第39回人権擁護大会プレシンポジュウム(於・京都)
テーマ「銀行と消費者一約款・契約書をめぐる諸問題J
平成 12年 (2000年)
金融法学会広島地区大会(於・広島大学)
テーマ「デピットカード日独比較JI銀行取引約定書とドイツ銀行普通
取引約款J
平成 14年 (2002年)
証券犯罪の民事賠償に関する国際学術討論会招待講演(於・上海)
テーマ「証券取引の不祥事と銀行経営者の責任J上海社会科学院法学研
究所
